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月収 　499元以下  19.2％
 　500元以上1000元未満  6.5％
  1000元以上2000元未満  27.9％
  2000元以上3000元未満  18.1％
  3000元以上4000元未満  11.9％
  4000元以上5000元未満  5.4％
  5000元以上6000元未満  4.0％
  6000元以上7000元未満  2.3％
  7000元以上8000元未満  1.3％
  8000元以上9000元未満  1.0％
  9999元以上10000元未満  0.5％
 10000元以上15000元未満  0.9％
 15000元以上  1.3％
年齢 10歳代  5.9％
 20―24歳  43.0％
 25―29歳  29.8％
 30―34歳  10.5％
 35―39歳  4.7％
 40歳代  4.1％
 50歳代以上  2.2％
地域 北京市  10.0％
 四川省  10.0％
 広東省  10.0％
 上海市  10.0％
 遼寧省  10.0％
 浙江省  6.7％
 江蘇省  6.1％
 山東省  4.6％
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 福建省  3.4％
 湖北省  3.0％
 河北省  3.0％
 広西チワン族自治区  2.7％
 安徽省  2.5％
 江西省  2.5％
 河南省  2.5％
 湖南省  2.1％
 陝西省  2.0％
 重慶市  1.9％
 天津市  1.3％
 吉林省  1.1％
 黒龍江省  1.0％
 山西省  1.0％
 貴州省  0.6％














月収 10万円未満  50.7％
 10万円以上15万円未満  8.0％
 15万円以上19万円未満  11.3％
 20万円以上25万円未満  11.0％
 25万円以上29万円未満  9.3％
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 30万円以上35万円未満  3.0％
 35万円以上40万円未満  2.3％
 40万円以上50万円未満  0.7％
 50万円以上60万円未満  1.3％
 60万円以上70万円未満  1.0％
 70万円以上80万円未満  0.3％
 80万円以上90万円未満  0.0％
 90万円以上100万円未満  0.3％
 100万円以上  0.7％
年齢 10歳代  6.0％
 20―24歳  41.3％
 25―29歳  30.0％
 30―34歳  10.0％
 35―39歳  4.7％
 40歳代  4.0％
 50歳代  4.0％
地域 東京都  23.3％
 大阪府  16.7％
 神奈川県  11.3％
 愛知県  5.3％
 埼玉県  5.3％
 北海道  5.3％
 兵庫県  4.0％
 千葉県  3.7％
 福岡県  3.3％
 京都府  2.7％
 長野県  1.7％
 宮城県  1.3％
 茨城県  1.3％
 静岡県  1.3％
 愛媛県  1.3％
 香川県  1.0％
 奈良県  1.0％
 長崎県  1.0％
 大分県  1.0％
 岩手県  0.7％
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 秋田県  0.7％
 福島県  0.7％
 島根県  0.7％
 岡山県  0.7％
 広島県  0.7％
 山口県  0.7％
 熊本県  0.7％


















日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 絶対にすべき 15.0 34.8 15.3 35.5 14.7 34.1
2 したほうがいい 47.7 47.3 48.7 49.4 46.7 45.1
3 どちらでもいい 27.7 7.4 23.3 5.5 32.0 9.2
4 しないほうがいい 2.3 6.0 2.7 6.2 2.0 5.8
5 絶対にすべきではない 1.0 0.7 2.0 0.5 0.0 0.8



















日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 一般的な結婚式 43.7 63.5 45.3 64.8 42.0 62.1
2 派手な結婚式 5.7 16.2 6.0 17.0 5.3 15.3
3 質素な結婚式 29.0 13.6 30.7 12.9 27.3 14.4
4 挙げたくない 14.3 6.7 10.7 5.3 18.0 8.2



































日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 一般的な国内旅行 21.0 41.2 19.3 42.0 22.7 40.3
2 一般的な海外旅行 48.0 28.3 49.3 24.6 46.7 32.2
3 豪華な国内旅行 3.7 11.3 4.7 12.8 2.7 9.9
4 豪華な海外旅行 9.7 9.5 6.7 9.7 12.7 9.3
5 したくない 8.3 9.6 10.7 10.8 6.0 8.4




















日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 買う予定だ 14.0 46.9 14.7 43.7 13.3 50.1
2 買う可能性が高い 20.3 38.1 20.7 42.3 20.0 33.8
3 買う可能性は低い 22.7 11.6 26.7 10.8 18.7 12.5
4 検討していない 31.3 3.4 26.7 3.2 36.0 3.6
DK 無回答 11.7 ― 11.3 ― 12.0 ―
Q　結婚に際して自動車を購入する予定はありますか。
日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
Q 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 買う予定だ 14.3 37.0 15.3 19.5 13.3 19.2
2 買う可能性が高い 25.3 29.4 26.0 37.5 24.7 36.4
3 買う可能性は低い 16.7 19.3 20.0 28.6 13.3 30.3
4 検討していない 32.3 14.2 28.0 14.4 36.7 14.1































日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 性格 92.7 92.4 92.6 92.7 92.7 92.1
2 能力 35.2 68.8 28.7 58.2 41.6 79.8
3 外見 42.5 55.3 53.7 66.4 31.4 43.8
4 価値観 70.7 52.6 64.7 58.6 76.6 46.3
























日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 一緒にいたいから 78.4 78.1 80.6 77.3 76.3 78.8
2 家庭を持つため 53.2 65.7 47.8 70.3 58.5 61.0
3 精神的な安定のため 44.6 52.9 46.3 52.4 43.0 53.6
4 結婚適齢期のため 9.3 38.8 7.5 39.1 11.1 38.6
5 結婚は当然だから 9.7 37.9 7.5 38.8 11.9 36.9
6 家族の賛成 26.0 48.1 13.2 43.9 38.7 52.4
7 地位や名誉 2.9 11.0 2.2 9.6 3.6 12.5
8 国籍 7.3 4.8 9.6 5.0 5.1 4.5
9 家柄 4.4 4.7 0.7 4.8 8.0 4.6






















6 社会的な建前 10.4 21.1 11.9 23.4 8.9 18.8
7 経済的な安定 23.0 20.7 14.2 16.7 31.9 24.7
8 その他 2.2 6.6 0.7 6.0 3.7 7.3
9 わからない 1.9 0.7 3.0 0.3 0.7 1.2
10 特にない 4.5 0.1 4.5 0.1 4.4 0.0
Q　あなたは何歳ぐらいが結婚適齢期だとお思いに結婚適齢期だとお思いになりますか。
日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 24歳未満 3.7 2.7 2.0 2.6 5.3 2.7
2 24～ 25歳 14.3 27.8 10.0 24.0 18.7 31.7
3 26～ 27歳 26.0 41.3 22.7 37.5 29.3 45.1
4 28～ 29歳 22.7 21.4 24.7 25.7 20.7 17.0
5 30～ 31歳 15.3 5.8 18.7 8.6 12.0 3.0























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 14.0 6.2 20.0 6.8 8.0 5.6
2 起こり得ないが理解できる 25.7 26.4 26.7 28.4 24.7 24.3
3 あまり理解できない 19.3 24.9 19.3 24.8 19.3 24.9
4 全く理解できない 22.0 29.6 13.3 28.1 30.7 31.2
5 特に意見はない 8.0 12.9 8.7 11.9 7.3 13.9
DK 無回答 11.0 ― 12.0 ― 10.0 ―
7 34～ 35歳 1.7 0.1 2.7 0.1 0.7 0.1
8 36歳以上 1.0 0.1 2.0 0.1 0.0 0.1





























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 離婚せず，好きになった相手をあきらめる 42.7 56.0 42.0 55.8 43.3 56.3
2 配偶者と離婚する 5.3 10.6 5.3 9.5 5.3 11.7
3 不倫する 8.3 2.9 10.7 3.8 6.0 1.9
4 わからない 31.7 30.5 29.3 30.9 34.0 30.1


























日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 状況をみて判断する 57.3 49.2 54.0 46.6 60.7 51.9
2 離婚する 13.3 39.1 16.0 39.6 10.7 38.6
3 離婚しない 4.3 5.0 3.3 6.6 5.3 3.5
4 わからない 13.3 6.6 14.0 7.2 12.7 6.0




















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 絶対にしてはならない 4.0 3.8 5.3 4.3 2.7 3.3
2 我慢してもしないほうがよい 13.0 24.9 13.3 21.0 12.7 28.9
3 わからない 16.0 13.1 18.7 14.1 13.3 12.0
4 必要ならすべき 53.3 55.0 46.7 55.9 60.0 54.0
5 気軽にしてよい 0.7 3.2 1.3 4.7 0.0 1.7
DK 無回答 13.3 ― 14.7 ― 11.3 ―
Q　事実婚についてどのようにお考えになりますか。
日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 23.3 23.5 30.0 24.5 16.7 22.4
2 起こり得ないが理解できる 33.7 38.4 34.7 40.8 32.7 35.9
3 あまり理解できない 21.0 14.7 18.7 13.9 23.3 15.5
4 全く理解できない 5.7 5.2 2.0 3.8 9.3 6.5






















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 29.0 17.2 38.0 16.8 20.0 17.6
2 起こり得ないが理解できる 56.3 56.5 47.3 55.8 65.3 57.1
3 あまり理解できない 6.3 6.3 7.3 6.9 5.3 5.7
4 全く理解できない 1.0 2.0 1.3 2.4 0.7 1.6
5 特に意見はない 7.3 18.0 6.0 18.1 8.7 18.0
Q　男性が年上の女性と付き合うことについてどのようにお考えになりますか。
日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 自分にも起こり得，理解できる 52.3 22.8 62.0 22.5 42.7 23.1
2 起こり得ないが理解できる 33.3 43.7 22.7 41.0 44.0 46.3
























4 全く理解できない 0.7 6.4 0.7 7.8 0.7 4.9
5 特に意見はない 9.7 17.0 10.0 16.8 9.3 17.2
Q　女性の年齢が男性よりも高い場合，年齢差はどれくらいまでが許容範囲ですか。
日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 3歳未満自分にも起こり得，理解できる 12.7 55.5 12.7 54.4 12.7 56.6
2 3～ 4歳 25.7 27.9 32.0 28.6 19.3 27.2
3 5～ 7歳 23.7 6.5 21.3 7.1 26.0 5.9
4 8～ 9歳 5.3 2.3 6.7 2.2 4.0 2.4
5 10～ 15歳 8.0 0.3 8.0 0.2 8.0 0.3



















日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 理解できる 40.7 42.5 38.0 40.0 43.3 45.0
2 どちらかというと理解できる 29.7 39.7 30.7 42.5 28.7 36.9
3 どちらともいえない 22.7 14.9 24.0 14.9 21.3 14.9
4 どちらかというと理解できない 4.7 2.1 4.7 2.0 4.7 2.2
5 理解できない 2.3 0.8 2.7 0.6 2.0 1.0
Q　配偶者に先立たれた者同士の高齢者の再婚についてどのようにお考えになりますか。
日本 中国 日男 中男 日女 中女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 理解できる 43.7 58.5 39.3 55.1 48.0 61.9
2 どちらかというと理解できる 28.3 31.6 30.0 34.3 26.0 28.9
3 どちらともいえない 20.0 8.0 21.3 8.7 18.7 7.2
4 どちらかというと理解できない 5.3 1.3 6.7 1.2 4.0 1.3
























日本 中国 日本男 中国男 日本女 中国女
全　　　　　　体　（N） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 家で料理を食べる 38.7 56.3 41.3 55.3 36.0 57.3
2 外食に行く 76.0 45.7 72.0 46.1 80.0 45.3
3 買い物に行く 22.0 26.8 22.7 29.4 21.3 24.1
4 映画館に行く 9.0 28.9 11.3 31.9 6.7 25.8
5 公園や名所に行く 9.3 23.8 8.0 29.2 10.7 18.4
6 テーマパークに行く 10.0 18.6 10.7 19.5 9.3 17.6
7 国内旅行 42.7 31.0 38.7 29.2 46.7 32.7
8 海外旅行 16.7 14.8 14.7 9.8 18.7 19.8
9 どこにも行かない 4.7 1.9 5.3 1.7 4.0 2.1
































口は，CNNIC（中国互聨網絡信息中心）の「第19次中国互 网 展状况 告」（2007年1
月発表）によると，2006年12月（つまり本論文において使われている中国側調査の実施時点）
において1億3700万人，つまり対人口比では10.4％であった。調査時点において（現在において
もなおそうであるが。），中国はやはり明らかに日本ほどインターネットが普及してはいなかった
といえる。今回の調査のような若年層に重点が置かれた年齢構成のサンプルにおいては，イン
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ターネット普及率の日中差は，日本と中国の国民全体同士の比較の場合と比べれば大きく縮まる
が，それでもやはり中国の方がインターネット普及率は明らかに低い 7）。
　全員がインターネット利用者である本調査の回答者は，おそらく国民全体の平均よりも，伝統
的なことよりも新しいことを好む傾向があろうと推測されるが，そうした今回の回答者と国民の
平均との乖離の度合いは，おそらく本調査においても，日本より中国の方がかなり大きいと見る
べきであろう。とすると，日本と中国を比較する場合，中国については，実際には，おそらく本
調査で現れた結果以上に伝統的社会規範意識を強く残している可能性が高いと考えるべきであろ
う。
注
1）　「中国网」　2005年6月15日
2）　河南 网―大河 　2005年6月22日
3）　『名古屋学院大学研究年報』21，pp. 9～ 32
4）　『中国消費者の生活実態2007―2008』サーチナ総合研究所企画・編集　株式会社サーチナ発行　2007年3月
5）　「中国Q」の後ろの数字は，『中国消費者の生活実態2007―2008』第2部第4章における質問項目番号を示して
いる。
6）　『名古屋学院大学研究年報』21，pp. 9～ 32
7）　中国のインターネット普及率は急速に向上している。しかし，CNNIC（中国互聨網絡信息中心）の発表し
た「第19次中国互聨網絡発展状況統計報告」によると，2006年12月における中国の年齢層別インターネッ
ト利用率は，もっとも利用率の高い18―24歳において35.2％，次に利用率の高い25―30歳において19.7％で
あった。これらは，同じく中国の31―35歳の10.4％，36―40歳の8.2％，41―50歳の6.2％，51―60歳の2.2％，
60歳以上の0.9％などと比べると明らかに利用率が高いが，日本のインターネット利用率と比較すると，そ
の若い世代はもとより，7割程度の普及率の日本国民全体と比べても，利用率がなおかなり低いといえる。
